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ו ויבהוא לש  לועה ירדס לכ תא לטלטמ תע  רטב  דא לש ותומ בורק וי  .
  יבצמב הניצקמו תדדחתמ  דבואה תועמשמ ש  ירוה ינש  יגרהנ  הב  .  תרטמ
 היצאוטיסל תוידוחייה תויעבהו  יבכרומה  יבצמה תא  ייפאלו ראתל רמאמה
נויסינ סיסב לעו  וקישה ידבוע לש הייארה תיווזמ   יעוצקמה   .   ינותנה
ל  יסחייתמ   17 תוחפשמ   ,  תוללוכה 62   וגרהנש  ירוה ינשמ  ימותי  ידלי 
רורט יעוגיפב  . בק תועצמאב  סאנ עדימה    וקיש ידבוע וללכש דוקימ תוצו
) וע " ס  ( יסולכואב  ילפטמה ימואל חוטיבל דסומהמ י וז ה  .  תונודינה  תויגוסה
 ילדגמה לש דיקפתל הסינכל תוסחייתמ  ,  יישפנ  ינעמו תוילכלכ תויגוס  .
 הייסולכוא לש  יבכרומה  ינייפאמה לע  יעיבצמ  יאצממה  וז  לעו  רדעה
מתיל  יידוחיי  ילהנו  יקוח תכרעמ וז תו ,   רוצה תא  ילעמו  ב  תויחנה
דחמ תודסוממ אסיג  ו   תונורתפב יתריצי  י שימגו   י  דיאמ  אסיג   .  
 
_____________  
1      וקיש  וחת  , הווקת חתפ  ינס ימואלה חוטיבה .  
2      וקיש  וחת  , הלמר  ינס ימואלה חוטיבה .  
3      וקיש  וחת  , הווקת חתפ  ינס ימואלה חוטיבה .  
4      וקיש  וחת  , אבס רפכ  ינס ימואלה חוטיבה / הילצרה .  
5      וקיש  וחת  ,  ילשורי  ינס ימואלה חוטיבה .  
6      וקיש  וחת  ,  ילשורי  ינס ימואלה חוטיבה .  
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ו ויבהוא לש  לועה ירדס לכ תא לטלטמ תע  רטב בוהא  דא לש ותומ בורק וי  .  הז  דבוא
ושפנ לע עיפשמ  ,  לע ותוגהנתה  ,  לע ו יסיפה ובצמ  לע  לבאה לש  יישיאניבה ויסחי )  יבור  ,
1993  .(   יבצמב הניצקמו תדדחתמ  דבואה תועמשמ ש   יריתומו  ירוה ינש  יגרהנ  הב
 ימותי  הידלי תא  .   צמוצמה יתחפשמה לגעמל קר אל תועגונ הזכ  וסא לש ויתוכלשה
 יגורהה ידלי לש , בחרה יתחפשמה  רעמה לכל אלא   .   ע תישיאה תודדומתהל  סונב
 דבואה  ,  תחוורלו  מולשל הגאדב  יבורקה  יקוסע יפה  ס  ימותיה לש תישפנהו תי  .
   ע  דדומתהל   רוצהו   וסאה  רבד  עדוויה   ע  הליחתמ  וז  הגאד ה  ה ש ו ח ת ש "  לועה  
טטומתמ  " ו    ע רעפנש   וצעה  ללחה  תשוחת  .   לודיג  ביבס  הגאדה  הבסנ   שמהב
 ידליה לש  תוחתפתהו  ,   ירוהה לש  מוקמ תא אלמל לטוי ימ לע טילחהל  יבורקה לעו
ופסנש  . ידכ ע  דדומתהל  לא   ייטמרד   ייוניש    ה  עויסלו  הכימתל  החפשמה  הקוקז 
  יינוציח תורוקממ ) Silverman & Nickman, 1996 .(  
החיכש  הניא   ירוה  ינשמ  תומתיה  תעפות  , תמ   א תבחר  יבחרב   ינורחאה   ירושעב 
 לועה  . סדייאה תלחמ  וגכ  ינוש  ימרוגל וז העפות סחייל  תינ  , עבט תונוסא  ,  תונואת
ילעו  יכרד י ב ה  יינלטקה רורטה יעוגיפ רפסמ  .  תנשב 2005   לועה יבחרב ועצוב הדבל 
14,000 רתויו  רורט תולועפ   , ש כ לש  הייח תא ובג   20,000  שיא  ) NCTC, 2007  .(  זאמ
הנידמה  וק הלבס  רורט תופקתה יובירמ לארשיב תיחרזאה הייסולכואה  ,   פקיהב תונושה 
 תרוצבו  , ו הלבח ינעטמ תנמטה  הב  ,   ילבחמ תרידח  יבושייל  , תודבאתה יעוגיפ  ,  יעוגיפ
דועו ירי  .  תנש זאמ 2000 ,   ש הצקא לא תדאפיתניא הצרפ הב  , ל בורק לארשיב וגרהנ   800  
 יחרזא  ,  הנידמה  וק זאמ רורט יעוגיפב וגרהנש  יחרזאה יפלאל ופרטצה רשא )  זכרמ
רורטלו  יעידומל עדימה  , 2008  .(  
 ילא תוומב  ירוה לש  תומ  יב  יחבהל  תינ ,    רורט יעוריא וא המחלמ ל  אל תוומ  יב
  ילא  בקע ולחמ ת  ,  לבאה תובוגתב תונוש האצמנו ) Bradach & Jordan, 1995  .( י   כתי
ש ל  נוכתהל תורשפא שי תינפוס הלחמ לש הרקמבש  כמ עבונ רבדה תוומ  , הנושב   מ  תוומ
מוארט ט  י ש   וקמ ריתומ אל  והשלכ  דיתעה  ונכתלו הדירפל ) Mahon, 1999  .( לבא  דועב 
  א הלאשב הקולח תורפסה תורשפא  הדירפה   תיתגרדהה לקמ  כא ה    לע קוצמ ת   ימותיה   
) Hope & Hodge, 2006 (  ,  ימיכסמ לוכה   ש  שי  ימותיה לש  דיתע  ונכתל רושקה לכל
תערכמ תובישח  .  
  ידלי ה  יווח  הירוה ינש תא  ידבאמ  , הרוהה לש רישיה  דבואל טרפ  ,   ינדבוא  ג
  יינשמ ) Smith, 1999 (  , ה   יפיקעב  ירושק  תוומל ונממ  יעבונ וא  . ל לשמ  :  תיבה  דבוא
 ועעורתה  תיאש  ירבחהו וב ולדגש  בקע הריד רבעמ ;  הכירצה ילגרהב  ייוניש   בקע
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וביע  ילהת לעו  ימותיה לש תידיתעה  תחוור לע העפשה שי  יינשמה   הלש לבאה ד  
) Mahon, 1999; Hope & Hodge, 2006  .(  
 
 Ï‡¯˘È· ÌÈ¯Â‰ È ˘Ó ÏÂÎ˘  
 לארשיב  שי הנחבה  ,   הו תיתרבח  ה  יפ לע קוח  ,   רטב תוומ לש תונוש תוביסנ עברא  יב
תע  : תינוחטיב תיאבצ תוליעפב תופתתשה בקע תוומ ;  תוומ   בקע הביא תולועפ ;  תוומ   בקע
הדובע תונואת ;  תוומ   בקע תולחמ ,  יכרד תונואת   , ויכו החפשמה  ותב חצר "  ב )  אירולפ  ,
רשכו  וסניקלמ  , 1998  .( הצ יללח תוחפשמ "  תוחפשמו  וחטיבה דרשמב תולפוטמה ל
 תובטהלו תישפנ הכימתל תויאכז ימואל חוטיבל דסומב תולפוטמה הביא תולועפ יללח
תובחרנ תוילכלכ  . לא  ילומגת ה השחש הבוחה שגר תא אטבמה יוציפכ  ינתינ   הנידמה 
  וחטיבל תורושקה תוביסנב ועגפנש  ישנא יפלכ ) יאני  , רבו רואירפ  , 2005  .(  הז רמאמב
 תוחפשמב יפיצפס  פואב  ודנ ש הב     ירוהה ינש ופסנ   בקע הביא תולועפ  ,  הו  תולפוטמ 
ב ימואל חוטיבל דסומה ידי  .  
לא תוחפשמב לפטל  אובב ה פנל  ילומגתה קוח לע ימואלה חוטיבה ידבוע  יכמסנ   יעג
  הביא  תולועפ ) שתה " ל (  , ה   לע   עשנ  וחטבה  דרשמ  לש  תיקוחה  תרגסמה  .  תוחפשמ
 תוחפשמ קוח חוכמ תובטהלו  ילומגתל תויאכז  וחטיבה דרשמב תולפוטמה תולוכש
 הכרעמב ופסנש  ילייח     וקישו  ילומגת  ) שתה " י  .( לא  יקוח לע ה  תונקת ופסונ  ש  ועבק
ש  איה ימוקישה תורישה תרטמ " וחפשמל רשפאל  לככ בוט דוקפתל עיגהל תולוכשה ת
 ייחה  ימוחת  לכב  רשפאה  : ישיא  , יתרבחו  יתחפשמ )  "  וחטיבה  דרשמ  , ל . ת  . (  עציה
בחרנ   יתורישה  , דחאכ  תילכלכו  תישפנ  הכימת  קפסמו  : ישפנ  עויס  ,   ועיי  יתוריש
הנווכהו  ,  ידחוימ   ימולשתו   יישדוח   ילומגת  , ילכלכ   וקיש  ,  הרשכהו  הקוסעת
תיעוצקמ  ,  עויס ב רויד  ,  עויס ב תורחא תונוש תובטהו גרהנש בורקה תחצנה .  
לא  ייקוח  ירדסה סיסב לע  ה  הביא תולועפ יעגפנ  יחרזא רובע  ירדסהה ורזגנ )  קוח
הביא תולועפ יעגפנל  ילומגתה  , שתה " ל  .(  עבוק קוחה ש  הביא תולועפ יעגפנ  יחרזא
 ילומגתל  יאכז  יפסנה תוחפשמו  ,  וקישל  , שש תובטהלו  יקנעמל לע  יעבקנ  הירועי  
הכרעמב ופסנש  ילייח תוחפשמ קוח יפ ,   תינ תורישהו  ב ימואל חוטיבל דסומה ידי  .  
חש ימינפה  ירדתה י   רואל טוקנל שיש תולועפה תא רידגמ ימואל חוטיבל דסומה רב
הביא תולועפ יעגפנ תוחפשמב לופיטה  : תולוכש תוחפשמו  יעוצפ  .   ע ליחתמ לופיטה
עוריאה רבד עדוויה ;   ימואלה חוטיבה לש ימוקמה  ינסב עדימה תלבק  ע דימ  ,  להנמ לע
 תוברעתהל  רעיהל  ינסה להנמו תואלמגה תקלחמ להנמ  ע  ותישב  וקישה  וחת
הריהמ  , ו   יעגפנל  לופיט   תמ   של ל  היתוחפשמ  .  תלטומ   וקישה   וחת  להנמ  לע
 הליהקב  יינויחה  יתורישה  ע רשק רוציל תוירחאה ) וור יתוריש  וגכ הח ,    ילוח יתב  (132   ריפוא הרש  , לארה הרורד  , זפרה תנע  , יאני הינת  , ירניבצ ירש  , לקד לחרו בגר ימענ  
  ידיקפת תקולחל גואדלו  תמאותמ  היניב  . החפשמה  ע ינושארה רשקה רצונ ליבקמב  ,
עויסב הליחתב דקמתמה  ,  רוצה תדימב  , החפשמל ינושאר דעס  תמבו היוולה ירדסהב  .
רתוי רחואמ  ,  מזב העבשה   ,   ישרודה  יפוחד  יכרצ רותיא לע שגדה  שומ  תא  תוברעתה
 וקישה ידבוע  . ו  אכמ   ליא ל  תינ ו  יעגפנ ל  היתוחפשמ   וכיספ לופיט   בחר ילאיצוס  ,
חווט  וראו ללוכ  . דחוימב יביסנטניא לופיטב רבודמ תונושארה  ינשה  להמב ,   שמהבו 
לע תעבקנ תוברועמה     יתמצב  יכרצה יפ  לש  ינושה  ייחה ילגעמ  .   וקישה ידבוע
) תדחוימ הרשכה ילעב  יילאיצוס  ידבוע  ( טיבל דסומה יפינסב  תושרל  ידמוע ימואל חו
   י א כ ז ה  של  ועיי   , תישפנ  הניחבמ   מוקישב  הכורכה  היעב  לכב  הנווכהו  הכרדה  ,
 ינושה  יתורישהו תויוכזה שומימ יכרדל עגונבו תיתחפשמו תיתרבח  .  לופיטה דועב
וכיספה  יעוצקמה    וקישה  ידבוע  ידיב  דקפומ  ילאיצוס  ,   יפטושה   ילומגתב  לופיטה
תה ידיקפ ידיב דקפומ תועיב .  
הביא תולועפ יעגפנב לופיטה תוידוחיי תא שיגדמ קוחה  .  טוקנל  ישרדנ  ילפטמה  רתלאל
טל  המזוי י  היתוחפשמבו   יעגפנב  לופ  ,    ו ת ת ש ו  תירוביצה  תושיגרל  תדחוימ  בל  תמ
 הברה ל תוברועמב בשחתהבו  יינלבח  יעוגיפ     ינוש  ימרוג לש  ילעב  וא הרישי הקיז 
עוריאל הפיקע  . תאז  ע דחי  ,  ירוה ינשמ תומתיה לש תוידוחייה  א לע  ,  קוחה עיצה אל
 תוסחייתה תדרפנ  , בצמה תובכרומב הריכמה  .   כ לשב   ינעמ וקפסיש  יתוריש וחתופ אל
 שולש   כותב  תודגאמה  תושדח  תוחפשמ  לש   יבכרומהו   ישיגרה   יבצמל   ימלוה
תוצובק  :  ימותי  ,  הלא ה   תוא  ילדגמ )  ילדגמה  להל  (  ייעבטה  הידליו  ילדגמה לש   .
דוקפתב תיתועמשמ הרוצב  ייולת  ימותיה לש  תחוורו  מולש    לש  ה  ילדגמ  .  
 
¯˜ÁÓ‰ ˙¯ËÓ  
 תיטרואיתהו תירקחמה תורפסב שי  דחמ הביא תולועפ יעגפנב לופיטל תוסחייתה   אסיג
) לשמל  , יאני  , 2007 (  ,   דיאמ ריעצ ליגב תומתילו  אסיג ) לשמל  , Ayyash-Abdo, 1999; 
Worden, 1996  .( לבא  טעמכ   יא כ רצונה בכרומה בצמל תוסחייתה  ש  יגרהנ  ירוה ינש  ,
 רמולכ צל ו   יידוחייה  היכר ש k    ידליה  הב לופיטל תוולנה תויעבלו ,   היכרוצל  ג ומכ 
 ילדגמה לש  יידוחייה  . חפשמ יבורק לש  בצמ תא הקדבש הריקס ה אש  י   ימותי וצמ
 לודיגה  שמהל  יבר  יישק לע העיבצמ הקירפאב ב  ידי  בצמה רואל החפשמה יבורק
לא  תוצראב  בכרומה  ילכלכה ה )  Madhavan, 2004  . ( ש  רקחמ ונייאור  וב  ל ע מ   500  
  תירבה  תוצראב  תוצמאמ  תוחפשמ ) Atkinson & Gonet, 2007  ( אצמ ,   ש  הכימת
  ינש  רואל  ירוהב תכשמתמ   רוג איה  יזכרמ ב תוחפשמה לש  תודדומתה  .  הכימתה
ולביק  הש ,    רד והל הכימת תוצובק   יצמאמ  יר  ,  רד   ייעוצקמ  ידבוע לש הרזע 
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 תודדומתהב  . וצרב  ג האטבתה הכימתה  נ לא  ירוה לש  ה   יתוריש לע עדימ לבקל 
 ידלי לש  ייתוחתפתה  יטביה לעו הליהקב  יירשפא .  
נשה  להמב רבטצה  וקישה  גאב   ירוה ינשמ  ימותיב בחר ישעמו ילופיט  ויסינ  י
בקע רורט עוגיפ   .  ויה רבטצמה  ויסינה לש בתכב  וגראב  רוצהו הקומע תוירחא תשגרה
הז רמאמ תביתכל עינמה חוכה  .  רמאמה גיצמ   ירגתאהו  יישקה תא  ש   ידדומתמ  מע
 וקישה ידבועו  היתוחפשמו  ילדגמה   ימואל חוטיבל דסומה לש מ תדוקנמ  לש  טב  
  ידבוע ה  וקיש .  תוידוחייה  תויעבהו   יבכרומה   יבצמה  תא   ייפאמו  ראתמ  רמאמה 
 וקישה ידבוע לש יעוצקמה  נויסינ סיסב לע היצאוטיסל  .  רמאמה   ג  תויגוסה תא גיצמ
וכיספה לופיטב תורושקה     תינה ילאיצוס ב  וקישה ידבוע ידי  .  שיגדהל בושח ש  רמאמ הז  
ו  היישק תא  חוב אל  תא דבואה  מצע  ימותיה לש  ינ  . לא  יידוחיי  ינדבוא ה   ישרוד 
הניחב תדרפנ   .  
 
äèéù  
 הנורחאה הדאפיתניאה  להמב סניכ   ורופ ימואל חוטיבל דסומה לש  וקישה  גא הטמ 
  יידוחיי  יאשונב  דש ש  וקישה ידבוע ודדומתה  מע  .  דחא ה  תודדומתהה היה  יאשונ
 תוחפשמ  ע ש  ינש וגרהנ  הב ה  ירוה  . ופ  ותמ   וסאל הרטמל ול  שש תווצ  קוה הז  ור
הדשהמ רבטצמה עדיה תא  , ודקמל  , תנבהב קימעהל ו  ומסרפלו  ידכ   ידבועל עייסיש 
 דדומתהל  ישרדנה   ע הזכ לופיט  .  
 וקיש תודבוע שש ללכ תווצה , תוילאיצוס תודבוע     ייזכרמ  יפינס העבראמ ,  תולפטמה 
תינטרפ  תוא תלדגמה החפשמה ינבבו  ימותיב  , פשמ תיתצובקו תיתח  . ראות תולעב  לוכ  
ינש  , תונב   30   60   יב ענש קתו תולעבו  10 ל    32 הנש   . ד הפרטצה הלא תודבועל "  לחר ר
רב תטיסרבינואמ לקד    ליא .  
ינפ התשענ  ושארה בלשב י  ראב  וקישה תוקלחמ ילהנמ לכל בתכב ה  ,  לכל הנמזה הבו
  ינש  רואל וז הייסולכואב  ילפטמה  ידבועה ב  תתשהל ובק דוקימ תצ .  דוקימה תצובק 
 הללכ 30   ידבוע  ) תווצה תורבח שש  ג  היניב (  , המע השיגפהו ד תייחנהב  " לקד ר הכרא   
תועש עבראכ  .  רמאנ  ידבועל ש  שגפמה תרטמ ב רזעיהל איה  יעוצקמה  נויסינ  ידכ   וסאל
 ירוה ינשמ  ימותי לש  וקישה  ילהת לע עדימ  , ידכ  שמהב ומסרפלו וחתנל   .  
 השיגפה  להמב וכרענ   יבבס    ידחא תולאש לש  , תויזכרמ תויגוסל וסחייתהש  . ושארה    
תירוטסיה  הריקסב  קסע     תיתדבוע לש תוחפשמה   : יטמוארטה  עוריאה  תוביסנ  ,  רפסמ
 היאליגו  ילפוטמה  ידליה  ,  ילדגמה תוהז  , וכו  ירוגמה  וקמ '  .  תומלידל סחייתה ינשה134   ריפוא הרש  , לארה הרורד  , זפרה תנע  , יאני הינת  , ירניבצ ירש  , לקד לחרו בגר ימענ  
תוחפשמב לופיטה  ילהתב תולועה  , ל ושקבתה  ידבועהו  ריצ  רואל ולעש תומליד  ייצ
 ויה דעו עוגיפה  וימ  מזה  . תוסחייתהה תירקיעה   ,  וידה לש הז בלשב  ,  תויעבל התיה
ו תוילכלכ ל  ימותיה לש תוספורטופאה תויעב  .  רואל תמצמוצמה תוסחייתהה  ושקבתה 
  ייצל  יפתתשמה  דוע  תולועה תומליד  להמב לופיטה   .   רעמל תורושקה תויגוס ולע זא
יתחפשמה שדחה   ,  מצע  יבל  ימותיה  יבו  ימותיל  ילדגמה  יב  יסחיל  .   כמ רחאל
  לע  עיבצהלו   היתויוברעתה  תא  רוקסל   ידבועה  ושקבתה תולועפ  לופיטה   להמב 
ו  ישוע ויה אל דבעידבש ש תולועפ לע ושע אל  ישוע ויה דבעידבו   .  הדקימ  כמ רחאל
תויפיצפס תויגוסל תולאשה תא תרקוחה  , ש לע מ תחא לכ    רענ  ה  דוע תובושת לש בבס  :
 ימותיה יפלכ תוירחאה תלאש  , ישפנה  בצמ   ה ב  יכמותה  ימרוגה יוהיזו ישגר ה    .  
וללמות  דוקימה  תצובקב  ולעש   ינכתה  לכ   , הו הצובק צמוצמה  תמ ללכש  ה  שש  תא 
חתינ  וקישה תודבוע ה ד תייחנהב  " ולעש  ינכתה תא לקד ר  . יופימ  רענ הליחת ,  השבוגו 
 המכסה  לע לוע דוקימה תצובקב ולעש  כותה תומ  .   כמ רחאל נ  השולשל תודבועה וקלח
 יתווצ  ,  לכ תווצ ו הביתכל יארחא היה  ל  חותינ  לש  תצובקב ולעש  כותה תומלועמ קלח
דוקימה ,   הדשהמ רבטצהש עדיה תא גישמהלו  גראל  .  לכ תווצ תדובע תא איבה  ו     וידל
ב ה   ורופ שש  , ד  תייחנהב " לקד  ר ,   ש  ה מ כ ס ה  ה ש ב ו ג  ו כ ל ה מ ב ו   ינכתה  לע  לע
 היתויועמשמ  .  יבלש ינש ללכ  ינותנה  וסיאש  וויכ  ,  תווצב תוילאיצוסה תודבועהו
 ואב  ויהו  יפינס  ווגממ תוריתע  ויסינ   ,  תא  יפקשמ ופסאנש  ינותנהש תורובס ונא
 ראה יבחרב  וקישה ידבוע לש טבמה תדוקנ .  
ל סחייתה תודבועהמ לבקתהש עדימה   24  ייפאמ תולעב תוחפשמ    תושמ  – י   ימות  
  ירוה ינשמ בקע רורט יעוגיפ  ,    כותמ חא דלי  ד    תוחפל  תחתמ ל  ליג 21  . 17  תוחפשמהמ 
 תנש רחאל ושחרתהש  יעוגיפמ ועגפנ 1996  .  לבקתהש עדימל  יסחייתמ  להל  יאצממה
 תודוא תודבועהמ 17 לא תוחפשמ  ה  .  
מ רורטה יעוגיפ   1996  וריתוה  ליאו  62  ירוה ינשמ  ימותי  ידלי  ; מ    כות 12  תוטועפ 
 ליג דע שולש  , 17   ידלי  ינב   3   12  , 21   ידלי  ינב   12   21  , ו   12  ליג לעמ  ירגוב  ימותי  21  .
  יב ענ החפשמב  ימותיה רפסמ דחא ל  עשת  .   ימותיה לכ תוחפשמהמ קלחב  וכייתשה
ל ליג תצובק התוא ,   קלחבו  היה  ירגבתמל תוקני  יב רוזיפ  .  
 בור )  תוחפשמ הנומש  ( וסאה זאמ  ילדג  ידודה  ע    ,   ירגובה  היחא  ע  ילדג  ירחא
) תוחפשמ שמח ( ,  תותבסהו  יבסה  ע  ילדג  ירחאו  ) תוחפשמ עברא  .(  בור  תוחפשמ
  ימותיה ) תוחפשמ הנומש  (  החפשמ יבורק  תוא לש  תיבב ררוגתהל ורבע )  ילדגמה (  ,
שדח  תיבב  ררוגתהל   ילדגמה   ע  דחיב  ורבע  תוחפשמ  עברא  ,  ורתונ  תוחפשמ  יתש
תהל וגרהנש  ירוהה תיבב ררוג  ,  תיבב ררוגתהל  ילדגמה ורבע תוחפשמהמ שולשבו
 ימותיה  .  תוחפשמ שולש לצא  רבע ה תאיצמ  ילהת הפולח ה  תיבטימ   ילדגמה תעיבקל   " הקזחב  ימותי "   –   מותיב לופיטבו לודיגב תויגוס   ירוה ינשמ  י  בקע רורט יעוגיפ   135  
 ילוגלג   ירוגמה   וקמו  ידחא   .   ורצונש  תושדחה  תוחפשמה )  ימותימ  תובכרומה  ,
 ילדגמ ידליו  ילדגמ  (  תונומ שולשמ  דע  17 תושפנ   .  
ב רורט עוגיפ ותואב  ירוהה ינש וגרהנ  ירקמה בור  .  דחא הרוה גרהנ תורחא תוחפשמב
עוגיפב ,  רטפנ ינשה הרוההו  ) ינפל עוגיפה  וירחא וא   ( תורחא תוביסנב  .  
 ינוש   ינפואב  ושחרתה  תוחפשמב  ועגפש  רורטה  יעוגיפ  :  וחצרנ  תוחפשמ  עבראב
  ירוהה ב   ידבאתמ  ילבחמ ידי ) הפק יתבב וא  יסובוטואב (  ,  וחצרנ תוחפשמ יתשב
  ירוהה  בקע החפשמה תיבל  ילבחמ תרידח  ,  וחצרנ ראשהו ב פ י ירי יעוג  ,  השפוחב עוגיפ
דועו  יניסב  .   החפשמ  ינב  עוגיפב   יברועמ  ויה   ירקמהמ  קלחב רחא  י  .  ל צ א  עברא
 וגרהנ תוחפשמהמ  דוע  ירוהל טרפ החפשמ ינב  ,  לצא  ינב ועצפנ תוחפשמהמ עברא
 ירחא החפשמ  , ו  לצא עבש    תוחפשמ  ירחא החפשמ ינב עוגיפב וחכנ .  
ל עגונב  ונאצמ  ייפרגומדה  ינייפאמ ש  תוחפשמה בור ) 11  ( יתד  ייח חרוא תולהנמ  ,
 ראשהו ) תוחפשמ שש  ( ינוליח  ייח חרוא תולהנמ  .   טועימ ) עברא תוחפשמ   (   ראל ולע
   ינש  ת ו ד ח א עוריאה  ינפל  , ו  בור )  13 תוחפשמ   (  ראב  תוקיתו  . תיפרגואיג  הניחבמ  ,
 תוחפשמה  תורזופמ  ורדל דע  ופצהמ  , י ללוכ י  ורמושו הדוהיב  יבוש  .  
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 ת ו ב ק ע ב ב  ידימ   רוצ  הלוע   וסאה " יולימ  " ופסנש   ירוהה  לש   מוקמ  .   להמב  רבכ
 תישגר תנעשמ ווהיש  יפילחמה  ירגובמה תודוא הטלחהה שבגתהל הליחתמ העבשה
יפ הכימת  יריעצה  ימותיל וקפסיו ס תישעמו תי  . לכב  רקחמה תרגסמב ונחבנש  ירקמה 
לא ויה יחכונה ה  ידליה לודיג לועב תאשל וסייגתהש החפשמ יבורק   : תותבסו  יבס  ,
 יריעצה  ימותיה לש  ירגובה  היחא וא  ידוד  .  יתחפשמ  רעמ תרצוי וז תוסייגתה
שדח  .  החפשמ יבורקמ "  יליגר "  , ש   יבורקה  יכפוה תרחא וא וז תורידתב  ישגפנ  מע
   ילדגמה  יירוהה   ידיקפתה  יולימב  חתפמה  תויומדל  .   ילדגמה   יכישממ  ליבקמב
תירוקמה   תחפשמ  לוהינב  , כ  תפרטצמה " הליבח  תקסע  "  תיתחפשמה  היצאוטיסל
השדחה תבכרומה  . השדח החפשמ תרצונ  כ  , תבחרומו תדחוימ  .  תא קמועל  יבהל ידכ
  היצאוטיסה  תובכרומ ש  ימותיה   ינותנ  הב  ,  ילדגמה  , היתוחפשמ  ינב   ימרוגהו   
 הב  ילפטמה  ייעוצקמה  ,  ולעש תויזכרמה תויגוסל  אתהב רקחמה יאצממ תא גיצנ
דוקימה  תצובקב  :    יישגרה   יטביהל  תורושקה  תויגוס ש  ילדגמה  יווח   ,  תויגוס
 שדחה יתחפשמה  רעמל תורושקה ) יתחפשמה  רעמה תובכרומ  ,   ע  ילדגמה תודדומתה136   ריפוא הרש  , לארה הרורד  , זפרה תנע  , יאני הינת  , ירניבצ ירש  , לקד לחרו בגר ימענ  
תבחרומה החפשמה  עו  ימותיה  , מ תלאש ויתוכלשהו  ירוגמה  וק (  ,  תורושקה תויגוס
 תובכרומ לע תוילכלכה תויגוסהו רתוי בחרה יתכרעמה רושימל  .  
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ו  תחפשמ יבורק לכ תא הבר המצועב תלטלטמ  ירוהה ינש תומ לע העידיה בח  היר  .  ינב
תא  ילבקמה  יבורקה החפשמה  תא לכעל  ישקתמו  ימומהו  יבאוכ הרמה העידיה 
 ויתוכלשה תאו  וסאה תמצוע  לע  ליאו התעמ  הייח לש תישארב ירדס יוניש  .   יתעל
  יבורקה   ידדומתמ וא תוומ  ע  ע   החפשמ ינב לש העיצפ   ירחא   ע וא עוגיפ ותואב 
 המוארט לש עוגיפב  ה  ג וחכנש  יבורק   .  
ילדגמה לש תידימה קחדה תשוחת    יאמ תעבונ  רסמתהלו יטרפה  לבא תא דבעל תלוכי 
 נוגיל  . תבכרומ תימוימוי היישע תבייחמה תואיצמה לשב  , לבאתהל  ילבאה  ישקתמ  .
  ילבאה  יתעל ) ש  וכפהי  ימותיה תא תולדגמה תויתועמשמה תויומדל  שמהב  (   ניא  א
צב  ידימ   פואב  לפטל  חרכהה  לשב  אלמ   פואב  העבש  תבשל   ילוכי ו ותיה  יכר   ימ
)  ילוח יתבב  יזופשא  , ויכו  וקיש ילופיט " ב .(  
  הלוע   וקישה  ידבועמ ש   אוה   ימותיה  לבאש   תשוחת  תא  ואטיב   ילדגמה "  ארונה
רתויב  "   לבאו " דמגתמ  " ותמועל  . על  ינפתמ  ה  יאש וחוויד  ילדגמהמ קלח י  לבאה דוב
–     יא תוכבל  מצעל  ירשפאמ  ה  , ה  היתושגרב אלמ  פואב תעגל וא בושחל  יקומע  .
פמא תויהל תלוכיה  דבואמ  יששוח  ה  יתעל ית  תלוז באכל  ג  י .  
 היריקי  דבוא לע באכהו  להה תושגר דצל  ,  לרוגל תוירחאו הגאד  ג  יבורקה  יווח
 ימותיה  . ודרפ  פואב תישענ  ילדגמה דיקפתל סייגתהל רוחבל הטלחהה ק   ותמ ילס
הריחב רדעה לש השוחת  .   ישח  ילדגמה ש ועלקנ  ה  לבקל  תוא תובייחמה תוביסנל 
  מולשל  הגאדל  טלחומ   פואב   תחפשמ  תאו   מצע  תא  שידקהלו  תילרוג  הטלחה
 ימותיה לש  תחוורלו  . תוחילש לש הקומע השוחת  ישח  ה  ,   ניאש ימינפ וצ לש
ול ברסל  ילוכי  . יטמוטוא  פואב תלבקתמ הטלחההש איה  ירבדה תועמשמ  ,  ילב  ירעהל  
   פואב  י ת ט י ש  ת א שקה ש   יי   דיקפתה ובוחב  אשונ  ,  המרב   הו  תישיאה  המרב   ה
תיתחפשמה  . ה לע  ירוהרה  ילוע  א  ג ו ו  ירותיו יא לע תוחונה   ,  תמועל  ידמגתמ  ה
 נעמל לוכה תושעל  וצרהו  ימותיה לש  יכרצה תמצוע  . ונאצמ  , ש  לע וחקלש  יבורקה
   ימותיב  לופיטה  תא   ימדקומה   יבלשב  רבכ   מצע ירקמה  בורב  וראשנ  דיקפתב   
ה  ינשה  רואל  ילדגמ  .  
 מזה  שמבש אצמנ תוחפשמה  ע הדובעמ  ,  תויעבהו תימוימויה תודדומתהה  להמב
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חקל  ה המל  יהות ו דיקפתל רתויב  ימיאתמה  ה  א וא  מצע לע תאז   . לבא   ילדגמה 
מו  ירזוח אש תושיחנב  ישיגד ולי בוש טילחהל  הילע היה   ,  לע תחקל שדחמ  ירחוב ויה
המישמה תא  מצע .  
 ימותיה לודיגל וסייגתהש העשמ  ,  ילדגמה לש תיתחפשמהו תישיאה תרגסמה הנתשמ  .
תישיאה המרב  ה    יווח  ש  דיקפתה תרדגהב יוני ש  וקיזחה  וב רבכמ אל דע  .  רבודמ  יתעל
ואצי  הידליש תותבסו  יבסב  תיבמ  מזמ  , ירוה דיקפתל רוזחל  יארקנ  הו  .   יתעל 
 הלש  הידליל  ירוה  הש  ידודב רבודמ  ,  החפשמה תא  יביחרמו  יפרטצמ  ימותיהו
תיניערגה  .  יריעצה  היחא תא  ילדגמה  ירגוב  יחאב רבודמ  יתעל , ו   בקע   ינשמ  כ
 תוידיתעה  היתוינכות תא ) סייגתהל  , דומלל  , וחל עוסנל " וכו ל '  ( ו הרוהל חאמ  יכפוה  .
 ירוה  ילחת תווהל  יפאוש  ילדגמה יבטימ  ימותיה רובע   ,   יבר  יצמאמ  יעיקשמו
 קפסל  ויסינב   ימותיל " תישגר תורוה  ." תוהז לש ימויק טקילפנוקל ליבומ הז  וצר  .  דצמ
דחא   ילדגמה    ילחיימ צ לכ תא קפסל ו  הייחב ללחה תא אלמלו  ימותיה יכר  , א  דצמ לב
רחא   ה  יא  וגרהנש  ירוהה  וקמ תא תחקל  מצעל תושרהל  ילוכי  .  בצמב  יברועמה
  יטבלתמ רבדב  תוהז תרדגה   :  ירוה  ילחת  הב תוארל  תינ  אה  ?   ילוכי  ה  אה
 יישגר  ירוהכ שמשל  , ירוה דיקפת יאלממ  ? לא תושוחת ה  תוחפשמב דחוימב תוטלוב 
ש הב   כ שחרתה  וסאה  ש  ליגב ויה  ימותיה ש ע  יאשונ  ה וב  ירורב  יירוה תונורכיז  מ  .
 לואו   שכ תוטועפו תוקונית לודיגב רבודמ , הנוש  ילדגמה תודדומתה   ,  השוחת  בורלו
 קפסמ  פואב אלמל  תלוכיבש  רתוי תישגרה תורוהה תא ,   יב  ש א י   יבו  ידליה תא וצמ
ש אל  .   הב  יאור  ה "  רשבמ רשב "  , דיתעל  ידרח  ה  ג יכ  א  ,  אובב הרקי המ  יהותו
ה   וי  ידליה ולדגישכל .  
ה הנעמ  ווגמ תוהזה תמלידל   ,  הארנו ש הנוש  פואב המע דדומתהל הרחב החפשמ לכ  . בור  
 תא  יעיקשמו  תוהז לש תימשרהו תישגרה הרדגהה רדעה תא  וקעל  יפידעמ  ילדגמה
ו תימוימויה היווהב  צרמ ב לעופב  יכרצה יולימ  , הרורב הרדגה אללו  ש  תמ אלל  . שי  
תוחפשמ  ,  טרפב צא ש הלא ל  הירוה תא  ירכוזו  ילודג  ידליה  , ש   הב   ילדגמל  יארוק
יטרפה   משב  . תורחא  תוחפשמב  , כ  טרפבו ש  יריעצ   יאליגב  רבודמ  ,    ידליה   יטונ
 אמאו אבא  ילדגמל אורקל )   ב  ותי ירבדב  וקישה תדבוע תא הפתיש תוחפשמה תחא
עברא  , קונית  ותויהב   תייתהש .    א ו ה ש   גב  רפיס " י ה  י ל ש  א ת ב ס ילש  אמא  א  . ("  שי
ש  ימותיה  תחפשמ   ש  תא   משל   יפיסומ   ילדגמה  ,  דיקפתה  תרדגהל  רבעמש   כ
תישיאה  תוהז  ג תמיוסמ הדימב תעלבנ .  
תוחפשמב  ילפטמה תניחבמ  ,  חנומה "  ילדגמ  "  תא אטבמו  וקישה ידבוע לצא דלונ
הכאלמב  יקסועה תוהז לש בכרומה בצמה  דיקפתו   . ומ רדעהב שומישל סנכנ אוה  חנ
 יצמאמ ומכ תישגר  ינועטהו  ילבוקמה  ייוטיבב שומישה תלילש  ותמו רחא קיודמ  ,
 ינורמשמ  , תנמוא החפשמ  ,  ירוה  ילחת  ,   ירוה "  יישגר  ."  138   ריפוא הרש  , לארה הרורד  , זפרה תנע  , יאני הינת  , ירניבצ ירש  , לקד לחרו בגר ימענ  
רדגהל רבעמ לש השדחה ה תוהזהו דיקפתה   ,   יב תמדוקה  יסחיה תכרעמ  ג הנתשמ
 ימותיה  יבל  ילדגמה  .   יסחיה עקר לע  ימקרנ  ישדחה  יסחיה  וסאל  דוק ויהש  ,
ו כ תא  יללו  דכנה  " בוהאה "  ,   ייחאה " קנופמה " ,  חאה  "  בצעמה " הלאב אצויכ דועו   .  כ  ,
  תויה  מזבש דועב " קר  "  ביט תא תסוול ולכי החפשמ יבורק  רשקה תמצועו ו  , תעכ  ,
 ילדגמ  תויהב ,  השדח תיתשת תונבל  הילע  תלוטנ  תונובשח  ו תויטופיש ,   ו  תנייפואמ
הלכהב  , הניתנ  ,  הבהא  ייפוסניא יוציפו .  
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השדחה תוהזה  עו  דבואה  ע תישיאה תודדומתהל רבעמ  ,  תחפשמל  ימותיה תופסוותה
  החפשמה   ותב   יסחיה  תוכרעמב   ייונישל  האיבמ   ילדגמה )   הו  תיניערגה   ה
תבחרומה (  ,   יבר  יטביהבו  ירוגמה  וקמב רחא  י  . מה אתב יונישה בקע  יתחפש ש  וילא
 ימותיה ולגרוה  ,  יתחפשמה אתה  ג ומכ ש  ילדגמה ולגרוה וילא ,    יטמרד יוניש לח
ייח חרואב ה    .  
ההו רשקהמ י  תבכרומה תואיצמה תא תפקשמה תבכרומ הנומת הלוע  ילדגמה  ע תורכ
ש    ילדגמה   המע   ידדומתמ   ברה  לוכסתה  תאו ש   בקע   ישח   ה יא  דקפתל   תלוכי 
אלמב תו ו  תומלשב דחא לכב    הייח ימוחתמ  – תיניערגה  תחפשמ   ,  הידליו  גוז ינב  ,
 תדובע  וקמ  , דועו  ימותיה  ע  היסחי .  
תיניערגה  תחפשמ  ותב  ילדגמה לש  היסחי  ,  הידלי  עו גוזה ינב  יב ,    ה  דקומ 
קחד תושוחתלו הקוצמל  .  הידליל עגונב  ,   ילדגמה   ישח ו  יעגפנ  הש "  ידיספמ  "  לשב
מצע לע ולביקש דיקפתה    . ה  יבאשמה תא קלחל  הילעש  ישח  ה  ייוצמ   הידיב 
)  מז  , היגרנא  , בשק  , ויכו בל תמושת " ב  (   ימותיה  יב ל  יגולויבה  הידלי  ,   ינושארלשכ
 ירוה  יכושח   תויהב  רורב   ורתי  .   הידלי  חופיק  לע  המשא  תושגר  ררועמ  בצמה
ינשה  וקמל  יקחדנה ,  יכ  "  ייחב  ירוה שי  הל  ."  תחא הנייצש יפכ תודבועה  : "   ידליה
  ימותיה '  יחיוורמ ' החפשמ ינב דוע   ,  ינב לש  ייגולויבה  ידליה  ובשח לע  אה  א
גוזה ? "  
 תיבל יד  ישוע  ה  יאש  ישח  ילדגמה  .  יבר  ירותיו תושעל  הילעש איה  תשוחת  ,
 ימותיב לופיטל  היבאשמ רקיע תא תונפהלו  . סח יתחפשמה אתה רתונ  כ  ותמ  ר –  
חתפתה  תעגפנ תיתחפשמהו  תיגוזה  תוימיטניאה  תו  ,  לש  תוחתפתהה   ילהת  עגפנו
החפשמה  .  יריעצ  תוגוז   ילדגמה   יב  שי  ,  יתחפשמה  אתה  תיינב  בלשב   יאצמנה
ינושארה  , יפה  תיבה  תיינב ס ישגרהו  י  .  ימוחתב  תומדוק  תוינכות  תונשל   יצלאנ   ה
 ידומיל  , הריירק  , שדחה יתחפשמה  רעמל  מיאתהל וא החפשמה תלדגה .  הרפיס הרומ 
תיבב ברעה תועשב  ירועיש תנכהל תונפתהל התלוכיב  יאש  ,  תא תוחדל  לאנ טנדוטס
וידומיל  , תיבל  וחמ הדובע  ע תיבב  ידליב לופיטה תא בלשל הלכי אל תרגוב השיאו .    " הקזחב  ימותי "   –   מותיב לופיטבו לודיגב תויגוס   ירוה ינשמ  י  בקע רורט יעוגיפ   139  
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  ינוש  יאליגב  ימותי  ע  ידדומתמ  ילדגמה ש  תויתועמשמ תויומדל לגתסהל  יצלאנ
שדח  הייחב  תו  .  לבקל   ינכומ   ניא   ירגבתמכ  ומתייתהש   ימותיש  ונאצמ  דחוימב
ותמש  ירוהה  וקמב רחא  דא תוארלו  .   יניבמ  ה  א  ג תאז ש  וז תמייקה תואיצמב
ה הפולח  רובע רתויב הבוטה  .  
 ידליה  וניחל תורושקה תויגוס ביבס  ג  ילוע  יבר  יטבלו  יטקילפנוק  . ע ל  יפ  בור  ,
  וימד  א לע  ילדגמה  יבל  ירוהה  יב יכרעה  לוסבו  ייחה חרואב  , ש ירה שי   ילדבה 
 תונוש תונומאבו  לועה תוסיפתב – תיבב  ידיקפתה תקולח יללכ   ,  תריחב  תונונגס   ינוש
 לופיט לש אופר י  ,  יגהנמו תווצמ לע הדפקה  , ויכו תויטילופ תויגולואידיא " ב  .   ימעפל
 וחווידש  ילדגמ  ע ונשגפנ ש נוק  ישח  ה  רואל  ימותיה תא לדגל  וצרה  יב טקילפ
   הירוה  תשרומ ל הו   מלוע  תפקשהל   אתהב   כנחל   וצרה   יב "  ימאמ  ינא  "  הלש  .
  ונאצמ ש   יב  תבלשמה  השדח   רד  תלילס  לש   שמתמ   ילהת  רצונ   ירקמה  בורב
 ינושה  ינייפאמה .  
תולובג תבצה תייגוס אוה  ידליה  וניחב  ייזכרמה  יישקה דחא  . ת לכב ומכ וניח  ילה יכ  
 ימותיה  ע תימוימויה תודדומתהב תוכמס  יגפהלו תולובג ביצהל  ילדגמה  ישרדנ  .
כ תררועתמ היעבה  יאש תאז תושעל  ילגוסמ  ילדגמה   ,   רוצ  ישח  הש  ושמ  א  יב
 קומע ימינפ " תוצפל  "   ימותיה תא ו "  תושעל   הל תוחנה  "   ותמ  א  יבו יא ב  י   וחט
תירוה תוכמס  וכאל  תלוכיב  .  דחו הפיקת הרוצב  יגהונ ויהש שוריפב ורמא  ילדגמה
רתוי תיעמשמ ,   יא  יגולויבה  דליב רבודמ היה ול ) יוליבמ הרזח תעש ביבס לשמל  ,  תאצוה
תורתומל  יפסכ  , תויטילופ תואחמב תופתתשה וא דומיל תרגסמ תריחב  .(  לע  ג חווד
 רתוי  יינוציק  ירקמ ש  וזכ תוגהנתה לעש  ילדגמה וריהצה  הב  ויה "   הידלי תא  יקרוז
תיבהמ "  , תוניתמו חור  רוא וניגפה  ימותיה יפלכ  א .  
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שדחה  יתחפשמה  הנבמה  ,  ימותיה  תאו   תחפשמ  ינבו   ילדגמה  תא  ללוכה  ,  רצוי
תידוחיי  תיתחפשמ  היצאוטיס  .   תויעבט  תוחפשממ  הנושב ש  תא   ילדגמ   ירוהה   הב
 הידלי , פשמה ינבו    ניאו עקרב  יאצמנ תבחרומה הח   יברועמ  תוטלחהב ללכ  רדב
תוימוימוי  , ה  ת ב ח ר ו מ ה  ה ח פ ש מ  ה ש ח ו   ימותיה   ע  לרוג  תופתוש מ   תחוורל  תוביוח
 מולשלו  . לא תושוחת ה  ייחב תבחרומה החפשמה תוברועמ לש הבר הדימל תוליבומ 
 ילדגמה תחפשמ  , ה יתחפשמה  רעמב אליממ תמייקה תובכרומה לע הפיסומה  ייק .  
היולת תבחרומה החפשמל  ילדגמה תחפשמ  יב  יסחיה תכרעמ  , הנושארבו שארב  ,
  וצרלו הלועפ  ותישל תונוכנבו  ירחאה החפשמה ינבל  ילדגמה  יב  יישיאה  יסחיב140   ריפוא הרש  , לארה הרורד  , זפרה תנע  , יאני הינת  , ירניבצ ירש  , לקד לחרו בגר ימענ  
בוט  . תאז  ע  , תורחא תוחפשמל המודבו  , ליג ירעפמ  ג תעפשומ איה  , תוברת ילדבה  ,
יפרגואיג קחרמ  , דועו תודיינ תלוכי .  
 ל ש ב    כ  ש י תבחרומה  החפשמה  לש  תוברועמה  תדימב  הלודג  תונוש  .  קלח  ברקב
 וימויה ייחב תבחרנ תוברועמ תרכינ תוחפשמהמ  , תורחאו תויכוניח תוטלחה תלבקב , הו     
נכדועמ תו   תימוימוי  המרב  עגונב   ל  ימותי  . חווד  , לשמל  ,    ירקמ  לע ש  תוחפשמ   הב
ופילחה   ירוגמ  וקמ  ידכ שיגנ תויהל  תו בורקו  תו  ידלילו  ילדגמל   .  החפשמה הזכ בצמב
 הכוז  יפטוש הכימתו עויס לבקל  ,   ע תופתושו  ותיש תווחלו  דוע  ייחב ברועמה  רוג
 ימותיה  .  יישקלו  יכוכיחל ליבוהל הלולע תוברועמה תורחא תוחפשמב ,  קתנ ידכ דע 
הבורק הגרדב החפשמ ינב  יב  . לא תוחפשמב ה   שי שפנ תמגוע לש  יבצמ   , בל לע תורחת  
עויס  ישרודה  ינוש תוחונ יא יבצמו  ידליה  ,  יילופיט  ימרוג לש תוברעתהו דוביע  .   כ
תודבועה תחא הנייצ לשמל " :   יב  יניקת  יסחי  יא ינש  יבסה תוגוז   .  לע  יסעכ שי
ילענ ומכ  יטועפ  יניינע י    .  ינושה  ידדצה יבגל תוצמשה  ג תומייק . "  
הליהקה  ג  , היתודסומ  ווגמ לע  , ח השח צ תא קפסל תוירחאו הבו ו  עייסלו  ימותיה יכר
 ילדגמל  . השדחה תיתחפשמה תכרעמל  ירדוח  יבר  ימרוגש איה תועמשמה  , ו   יפשוח
התוא תרוקיבל   , לודיג  רד תודוא תורעהל ימותיה   וימויה ייחב תוברעתהלו    .  תובקעב
   יעגפנ  הרידחה    יתעל ירוה  תומדכ   מוקמ  תא  ססבל   ילדגמה  לש   היתונויסינ  ת
תיתוכמס  .  בקע   כ   ה יטנלוויבמא   ב  עגונ  וחבמ הרזעל   : דחמ אסיג   הרזעל  יעוושמ  ה 
לטנב  הקולחלו  ,    דיאמו  א ס י ג   ימרוגה  תוברעתהבו  תדמתמה  הפישחב   ישקתמ   ה
 יינוציחה  .   ייצל בושח ש כ  ג תנתינש דסממהמו הביבסהמ תישממ הרזע   ,  לש ופוסב ירה
מה רקיע  ע  ילדגמה  ירתונ  יידע רבד תודדומתההו הסמע .  
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  ילדגמה לש  ירוגמה  וקמ תלאש איה  וסאה רחאל תולועה תוידימה תויגוסה תחא
 ימותיהו  . ותיבב דחא לכ  ימותיהו  ילדגמה ורג  וסאל  דוקש דועב  ,  רורב וירחאש ירה
תפתושמ גג תרוק קולחל  הילעש , יפה ויתויועמשמ לע תיב  ס תוישגרהו תוי  . שי  שולש 
לח תופו  ירוגמה  וקמל   :  ימותיה  יראשנ    יפרטצמ  ילדגמהו ורטפנש  הירוה תיבב 
הז תיבב ררוגתהל  תחפשמ  ע ;  ימותיה   ירבוע   ילדגמה תיבב ררוגתהל  ;  החפשמה 
 השדחה תבחרומה  תרבוע  לוכל שדח תיבב ררוגתהל .  
תוישגרו תוישעמ תוכלשה תונורתפהמ דחא לכל  . כ ש   ילדגמה   ירבוע  ימותיה תיבל  ,
  ילולע הלא  הל דבא חוטבה  תיבשו  הלש תיטרפה הירוטירטל ושלפש שוחל   .   ג
הטושפ אל היצאוטיסב  יאצמנ  תחפשמ ינבו  ילדגמה  :   מזל  יחרוא ומכ  ישח  ה
לבגומ יתלב  .   יבצמ  ירכומ ש  תיבב  ייוניש סינכהל  מצעל  ישרמ  ניא  ילדגמה  הב
לע    מעט יפ  ,  נוצרו  היכרע  . מ  ישיגרמ  ה  תיבה תא בצעל  תלוכיב  ילבגו ידכ  אלש   " הקזחב  ימותי "   –   מותיב לופיטבו לודיגב תויגוס   ירוה ינשמ  י  בקע רורט יעוגיפ   141  
 ימותיה לש  היתושגרבו  יתמה  ירוהה לש  רכזב עוגפל  . תופיפצ תייעב תרצונ  יתעל ,  
כ תולאשו ומ  ימ  " תיבה לעב  "  ימו " חרואה " חוכ הנשמ תולבקמ   .  תומליד   ג תוררועתמ
 תוטלחה תלבק תעב לע וכו  ירדחה לש שדחמ  וגראו תיבל שדח דויצ תסנכה  '  . קהב  רש
 דחוימב תונועטה תוטלחהה תחא הז תעגונ  ירטפנה דויצל   . תושעל המ  , לשמל  ,  רדח  ע
  ירוהה לש הנישה –  ידליל רבעוי  אה   ,  ילדגמל  ,  אמש וא י החצנה רדחכ לעני  ?   ימעפ
 תובר   א יתיבה דויצב תויוליפכ תורצונ  ,  תומליד תולוע זאו הזיא  דויצ  הל אש י  תיבב ר
שדחה רתוול  הזיא  לעו   . חווד  , לשמל  , תיבב  ררוגתהל  ורבעש  החפשמ  ינב  לע לש     
 תיבמ  לכואה  תניפ   חלוש  תא   מע  ואיבהו   ימותיה  .  תיב  לש  לכואה  תניפ   חלוש
 אוה  ג ראשנ החפשמה ומוקמ לע ,   יווהמ הז דצל הז  ידמועה לכואה תונחלוש ינשו 
השדחה תיתחפשמה תבוכרתל למס  ,  ינשיהו  ישדחה היגהנמו היכרע לע  .  
ומ תושוחת חא  וקמל  ירבוע  ימותיהשכ  ג תולוע תובכר  ר –     ילדגמה תחפשמ תיבל
שדח תיבל וא  .  תוחונ ילוקישמ עובנל הלוכי וגרהנש  ירוהה תיב תא בוזעל הטלחהה
הרירב רסוחמ וא  ייתכרעמ  .   יבצמב ש  ישוק רצוויהל לולע תיבה  ותב עוגיפה עריא  הב
תיב  ותואב  תויחלו   ישמהל  ישגר , י   א   ג  י  ו כ ר ע  ינוקיתו   יצופיש  וב  .  הפישחה
  השקמ   ייטמוארטה  תונורכיזל  תימוימויה  ג    ל ע ו   ימותיה  ל ע    ג  ינבו   ילדגמה
  תחפשמ תיבב רוגל  ישמהל  , ו  רבד לש ופוסב   ה רחא תיבב רוגל רובעל  ירחוב .  
 ירוגמה ריע יונישל איבהל לוכי רבעמה  ,  וניחה תודסומו הדובעה  וקמ  , ו  תאז תובקעב
ררועתמ   ה רוצ    ל יפ הביבסל לגתסה ס השדח תיתרבחו תי  .  כ  , ש ל  החפשמה ינב  דבוא
 תפרטצמ יפ  דבוא  ע תודדומתה ס החוטבו תרכומ הביבסו תיב לש י .  
 תובכרומה תא שיגדה הז קלח תודדומתמ המעש שדחה  דיקפתב תולדגמה תוחפשמה   ,
 תברעמה תובכרומ  תא  ימותיה תאו תונשיה  היתוחפשמ  .  הארנ ש  לבקל  יביוחמ  ה
תובר תוכלשה הטלחה לכל יכו תובר תוטלחה  .  להל  תויגוסה  ע תודדומתהה תא רוקסנ 
תויפסכה .  
 
˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈ‚ÂÒ  
 י מ ו א ל  ח ו ט י ב ל  ד ס ו מ ב שי הלועפ   ותישב  תודבועה  תוקלחמ  יתש   :  תועיבת  תקלחמ
 וקיש תקלחמו  ,  ימותיב לופיטה לע קוח יפ לע תונומאה  . וכיספ לופיטב רבודמ    ילאיצוס
יב חווט  ורא  ימות  , תובטהו תויוכז יוצימב עויסב  ,  שופיחבו  יידוחיי  יכרצ תכרעהב
תוארוהב  ירדגומ  ניאש  יבצמל תונורתפו  ינעמ .  
 ילבאה תיבל  וקישה ידבוע  יעיגמ העבשה  להמב  .  רבכ ב  ריכהל  ויסינ השענ הז רוקיב
 ייח  הש תכרעמה יפוא לע דומעלו  ידליה תא הב   . עוגיפל  ומסב  , עבשה  להמב  וא ה
הירחא ,  תועיבתה דיקפמ החפשמה תלבקמ  עגונב הכרדה   ל העיבתה תשגה .  142   ריפוא הרש  , לארה הרורד  , זפרה תנע  , יאני הינת  , ירניבצ ירש  , לקד לחרו בגר ימענ  
  ימרוג    יבר   ותמ  ינופ  ימותיה יפלכ תוירחא לש הדימ  ישיגרמה יא  לא תואדווה 
 תולאשב  תוא  יפיצמו  וקישה ידבוע ש   ומימל וא  ייפסכ  יטביהל תוסחייתמ  קלח
 יכרצ לש יפסכ  . ש הארנ  יתעל שי באשמהש היזטנפ   העיגפה לדוג לע וסכי  ייפסכה  י
תישגרה  . תוחפשמל קפסמ הנעמ תתל  רוצה  יב  יערקנ  ידבועהש אצמנ  ,  תוירחאה  יבל
רוביצה יפסכל הגאדהו , י  יפסכ לש רקובמ יתלב  תמ אמש ששחה  יבל  י  אל  ילגרה רוצ
תכרעמהמ תויתואיצמ אל תויפיצו  ינוכנ  . תאז  ע  , יחל הסינכל תובישח שי וז הפוקתב  י
 ישדח הרגש  ,  כלו    ימואלה חוטיבה עייסמ תואלמגה דבלמ   ומימב ה  תושרדנה תואצוה
תיבה קשמ לוהינל  , לושיבל  , וכו  ידליב לופיטל '  .  
 תוכורכה תואצוהה לש  טוש  ומימל  ידעוימה תואלמג יפסכ  ירבעומ ינשה בלשב
 ימותיה לודיגב  .  הז בלשב  צמטצמ קה תואלמגל רבעמש ילכלכה עויסה  קיה  תועוב ,  
הרצונש השדחה תיפסכה תואיצמל לגתסהל הליחתמ החפשמהו  .  יתעל  , כ ש  החפשמה
ל השקתמ תה תילכלכ להנ  ,  ע תתלו תאשל הסנמ איה  ימואלה חוטיבה  לו בושל ידכ  לבק
ה תא  תובטה הלביקש   ה דבלמ  דוקה בלשב תואלמג  .  ישילשה בלשב בור  תוחפשמה 
תילכלכ תואמצע לוהינל  כרד תא תוללוס  .   ידעסה   ינתינה  יילכלכה ב  חוטיבה ידי
רתוי  יריהנ ימואלה  , רתוי  ירורב תולובגה  ,  קרו   א  ישדח  ידחוימ  יכרצ  ילוע  ,
שדחמ עויסה תרגסמ תלקשנ  .  
תובושח תודוקנ המכ הלעמ תילכלכה היגוסה , תוילופיט  הו תויקוח  ה   ,  ומכ  תעיבק
 יפסכה לוהינל יארחאה  רוגה  ,  יבאשמה תאצקה  פוא  , עמ אלו   יוולנ  יישגר  יחתמ ט
הילא  . שי  , לשמל  ,   יבצמ ש בר  וצמצבו קחודב היח תלדגמה החפשמה  הב  ,  תחאבו
תחוור תא  ירפשמה  ימותיל  ידעוימה  יפסכ  ורזל  יליחתמ ה תילכלכה   .  
תויעב תוררועתמ  יתעל ,  ליגל  יעיגמו  ילדג  ימותיהשכ  ש  וב תא  יניבמ  תועמשמ 
 סכה  .  שי ב  ה הלאכ  ע  יתמעתמש   ילדגמה    ,   הל  יעיגמה  יפסכה תא  ישרודו
לב  פואב ב יד  . יללכה סופורטופאה יגיצנ  ע  יכוכיח  ג  ירצונ  ,  תושרל סנכיהל  ישרדנה
היתונובשח לוהינב  יברועמ תויהלו טרפה    ילדגמה תוחפשמ לש  ייטרפה   .  
 
ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ È„ÚÈ    
יל תסחייתמ  יפסכה יניינעב תויזכרמה תויגוסה תחא   ידע ש  יבאשמה ונפוי  הילא  :
תוימוימוי תויעב  ורתפלו תפטוש היחמל  ידעוימ  יפסכה  אה  ?   ידעוימ  קלח  אה
חל י ידיתע  וכס  ? מ  ה  כ  של תוצקהל שיש  יביצקתה  ה  ?  תויטנוולרה תולאשה תחא
איה  ,  בומכ  , וללה תולאשה לע הנוע ימ ; רמולכ  :  לעו  יבאשמה תקולח לע יארחא ימ 
 אוה המ סיסב הקולחה תא עבוק  . לא תוטלחה ה  יכרע לע תונעשנ   , לע ו תונומא   לע
 לוע תוסיפת , ו   כ לע תווהל תולולע   , רומאכ  , תובירמלו  יכוכיחל דקומ .    " הקזחב  ימותי "   –   מותיב לופיטבו לודיגב תויגוס   ירוה ינשמ  י  בקע רורט יעוגיפ   143  
 ינשה  רואל  ימותיה תא לכלכל דציכ הלאשה תלאשנ   .  דע ובש בצמ רצונ  יתעל
  ימותיה תורגבל   יאכז י ההובג היחמ תמרב  תוא  יקיזחמה  יפסכ לבקל תיסח  , א לב  
 ליגל  עיגהב 21  תואכז תקספנ   , הרובש תקוש לומ  מצע  יאצומ  הו  ,  וא  ירוה  יאב
תילכלכ תנעשמ קפסיש רחא רוקמ  . י  כתי  , לשמל  ,  ילכלכ בצמב  ימותיה ולדג ובש בצמ
השק  , א לב רפתשהל יושע ילכלכה  בצמ  יפסכל תואכזה תובקעב   .  תלאשנ הזכש בצמב
דגל  ידליה וכישמי  א הלאשה  תוימויקה תומרונב לו ש  ולגרוה   הילא   סכה אמש וא
 לש גוס והשזיא הווהי " יוציפ  "  ינדבואה לע  ,  השדח  ייח תמרל ולגרוי  ידליהש  כ
הנושו  ? לא תויגוסב  ודנ ה   ימותיה  יב הדרפה  ות  ל תלדגמה החפשמ .  
 
 ÌÈÓÂ˙È‰  
ימואלה חוטיבה יפסכ ורבעוי ימל רידגמ  ימותיה ליג  .   א  יניטקב רבודמ  ,  עבטמש
 ייפסכה  היניינעב לפטל  ירישכ  ניא  ירבדה  , סופורטופא  הל הנוממ יזא  .  א  קלח 
   ירגוב  קלחו   יניטק   ימותיהמ )   ליגל  לעמ 18 (  ,  תא   הידיל  לבקל   ירגובה   יאכז
 יישיאה  היפסכ  . ש  ג רשפא   ה י   היחא לע  יסופורטופאכ תונמתהל  ימיאתמ ואצמי
 יניטקה ;   ג  הידיל ולבקי זא   יניטקה יפסכ תא  .  
 וקישה דבוע לש וטבמ תדוקנמ  ,  הטלחההש  אש  ייצל בושח עגונב   ל יה סופורטופא  א
הטלחה תיטפשמ   , ש  או   יא  הז אשונ  וחתב ותוירחא   ,  לש הלודג הדימ תחא אל שח אוה
בצמל תוירחאו הגאד  . תודבועה תחא הרמא לשמל  כ  :  
דיקפתה  ג רזגנ יתושוחתמ  .  תוירקיעה תושוחתה תחא  תשוחת איה יתוא ווילש
הקומעה תוירחאה  .  תיא רשקב ינאש  ימותי הרקמב  ,  תא ועבק החוורה יתוריש
תוספורטופאה . האורו דצהמ תדמוע ינא   : ) א (  עבקנ  יא תעדוי קוידב אל ינא 
 ילהתה ;   ) ב (  ילהתה לע חוקיפו יוויל  יא  .  
 ירדגומה  ימותיב רבודמש  א  , תיקוח  ,  ירגובכ  , ב רבודמש רוכזל שי  התע הזש  יריעצ
 מלוע תא הכפהש המוארט ווח  , נל  ישרדנה  ויסינהו  ילכה  הידיב שי  א קפסו י ה ו  ל
 יללוכה   ייאמצע   ייח  , רתיה   יב  ,  יריעצה   היחא  יפסכו   היפסכ  לוהינ  תא  .   כ
תוירחאה תלאש הלוע ובש אשונכ הזה אשונה תא  ג  ינייצמ  ידבועהש , כ  יפ  הרמאש 
תודבועה  תחא "  : סמ  היעבה תכבת ;  וא   ידליל  יארחא  ימואל  חוטיבל  דסומה   אה 
 יארחאה  ה  ילדגמהש  ? ונלש תוירחא וזש וא  ילדגמל  ירזוע ונחנא  אה ?  "  הפיסוהו
תרחא תדבוע " :  ירוה  יא  א  ,  סכה לש רוקמה  גו  יארחא ונחנאו  , נא  אה נח   יארחא ו
 סכה  ע  ישוע  הש המ לע  ג ?  "  
כ ש פסכה לוהינל סופורטופא הנוממ  י  , תובושח תויגוס המכ הז רשקהב תולוע  :  הוולמ ימ
סופורטופאה תא  ? תוטלחה תלבקב ול ורזעיש  ילכ ול הנקמו ודיב עייסמ ימ  ?  הדימ וזיאב144   ריפוא הרש  , לארה הרורד  , זפרה תנע  , יאני הינת  , ירניבצ ירש  , לקד לחרו בגר ימענ  
 לע   ייפסכה  יניינעב ברועמ תויהל  וקישה דבוע ה אליממ  ישיגר  ? הז  יינעב דועו  :  דע
 ליג הזיא וילע  יפסכה לוהינב ברועמ תויהל   ? תהל וילע  אה כ ברע ש   ימותיהש ול עודי
   לוה  אל  שומיש  וב   ישוע  תיאמצע   היפסכ  תא   ילהנמה   יריגבה )  ימס  תשיכר  
לשמל ( ?  
ש רוכזל שי ה יארחא   מל תעד תווח  תמל  י  סכ לע סופורטופא יונ ,  וג לע  ג ומכ  , ה     
דעסה ידיקפ   ייתרבח  יתורישל הקלחמה לש    יצילממה ל  יונימ לע טפשמה תיב ינפ
סופורטופאה  . תאז   ע  דחי  ,  יבר   ירקמב  , תוירחאה  תשוחת   ותמו  ,   וקישה  ידבוע
 יאצמנה   ב  רשק  יצר   ילהתב  יברועמ קוחרה חווטל  דיקפתל  יעדומו תוחפשמה  ע 
טפשמה יתבל דעסה ידיקפ לש הצלמהה , יא  א  ג   ה   תימשר הניחבמ  כל  ישרדנ   .
 ונאצמ ש   וקישה ידבוע לש תוברועמה תדימ מ ש ת  הנ מ הרקמל הרקמ  . יפ לע  יחווידה   ,
  ירקמב ש  לופיטה  שמהב המרת איה תוברועמ התיה  הב ל הו  ומאה תקמעה הקיז   יב 
 וקישה ידבוע  יבל תוחפשמה .  
 
 ˙Ï„‚Ó‰ ‰ÁÙ˘Ó‰  
  אוצמל  הלולע   ימותי  תלדגמה  החפשמ  ת א   אלש  תויפסכ  תואצוהב  המצע הננכת  
הליחתכלמ  . מויה  מויקל תועגונה תורורבהו תוידימה תואצוהל רבעמ  ימותיה לש ימוי  ,
דוע  תופסונ תובר  תואצוה   .  כ , לשמל   , ל   רוצ   יתעל  הלוע    וקמ  בוזע הדובע  ,  ידכ
 ידליב לופיטל רסמתהל  , תמייק הריד  ילחהל וא ביחרהל  רוצ ,  החפשמה תא ליכהל ידכ 
תבחרומה  , דועו  ילודג בכר ילכב  רוצ  .  
כ ש סופורטופאה איה תלדגמה החפשמה  ,  יטפשמ  ילה שי רשפאמה ל  יבל תונפ טפשמה ת  
החרט רכש לבקל השקבב  .  ימותיה לש  היתוסנכה  ס  ותמ  תינ הז  וכס  .  לע חווד אל
וז תורשפא ושמימש תוחפשמ  .  ורעיש דוקימה תצובקב  וקישה תודבוע ש  החפשמה ינב
   י ש י ג ר מ  א ל  ימותיה  יפסכמ  חקלייש  רכש  שקבל  חונ  . ב  ידחא   ירקמ   ש   הב
 סופורטופאה המ וניא תלדגמה החפשמ חווד  ,    אוהש  שמימ  תא תוכז ו החרט רכש לבקל   .  
ונייצש יפכ  ,  קוחב ונתינ אל  ויה דע ) הביא תולועפ יעגפנל  ילומגתה קוח  , שתה " ל  (
צב תוכורכה תודחוימה תויצאוטיסהמ קלחל  ינעמ ו  ימותיה יכר  .  לשב   כ   יא   ילדגמל
ימשר דמעמ  תחפשמ ינבלו  , המ תועבונה תויוכזלו תובטהל  יאכז  ה  יאו  גואדל  רוצ
צל ו  ימותיה יכר  .  
מ קוחב  ינגועמה  ימיאתמ תונורתפ רדעה הלע   ה תא   רוצ שפחל  ייתריצי  ינעמ רחא   ,
החפשמ לכ לש  יידוחייה  יכרצל  ימלוהו  יגירח  .  יירקיע  ימוחת השולשב  ודנ  :
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¯ÂÈ„ : רומאכ   ,   רוצה הלוע  ילדגמל  ופהל הטלחהה תלבק  ע   ירוגמה הנבמ תבחרהב
  ייקה )  ירדח  ,  יתוריש  , לכוא תניפ  (  יכרצה לע הנעי ולדוגש שדח תיבל רבעמב וא  .
לא תונורתפ ה  ייקה קוחב הנעמ תולבקמ  ניאש תוהובג תויפסכ תויולעב  יכורכ   .  שי
צל עויס ו  ילוכש  ירוהל רויד יכר  ,  תיב  ינובו ואשינש  ירגוב  ימותילו תונמלאל  .
יעצ  ימותיל רוידה תויעבב עויסל תויואכז  יא  תושמ תיב קשמב  ייחה  ילדגמלו  יר  .  
תינורקעה המרב הנעמ תושרודה תוישעמ תולאש תוולתמ רוידה תייגוסל  :  לש וילעב והימ
שדחה תיבה  ,  ימותיה  ,  הינש וא  ילדגמה  ? רתוי וב  ירג אלש תיבה לש וניד המ ;   אה 
וריכשהל  שי  ? ורכמל  ? מה  תוריפמ  הנהיי  ימ   הריכ וא רכשהה  ה  ?  תחפשמל  עייסי  ימ
 הריד המצעל השכר  רטש  ילדגמ ) לשמל  , כ ש  וא  יקוור  ידודב רבודמ ב  יריעצ תוגוז ( ?    
·Î¯   ˙Â„ÈÈ Â :    ד ו ע תודיינב  ישוק  אוה  ישעמ  ישוק  . ונימיב  ,  תוחפשמה  רובע  טרפבו
תושדחה  תובחרומה  ,  יקת   ייח  חרוא  לוהינל  יסיסב   רוצ  הווהמ  בכר  .   וחנ  בכרה
אתהל רצונש סומעה  ויה רדסב הליעי תונגר  . תויכוניחה תורגסמל  ידליה תעסה  ,  יגוחל  ,
 יבאשמו  מז תשרוד תרחא תימוימוי תוליעפ לכל וא  ירבחל  . כ ש  תולודג תוחפשמה ) שי  
 תונומה תוחפשמ 17 תושפנ   (  בכר  וחנ ה החפשמה לדוגל  אתומ  .   רוצ הלוע  יתעל
תועסהב עויס  תמב  ,  יכ דגמהש ירשפא יתלב  קוסע היהי ל בור   ידליה תועסהב ונמז 
תויוליעפל  .   ייקה קוחב  יא   ילדגמלו  ימותיל בכרב עויסל תואכז  )  תואכזהמ הנושב תאז
תונמלאלו  ילוכש  ירוהל בכרב עויסל .(  
 כ , לשמל   ,  ימותי ורתונ הבש החפשמב  ידחא   ,  ירגוב  קלח ,    בכרב  רוצה הלע  עייסיש
קיזחהל    וימויה תרגש תא  . שה  גא  ורתפ שפיח  וקי ,  תשיכרב עויס רשוא גירח  פואבו 
האוולהו קנעמ תועצמאב בכר , הנמלא לצא לבוקמכ   .  
  סחייתמ וניא  ג קוחה ל תועסה  ומימל    ש הבורקה החפשמה  ע רשק תרימש  .   ג
וז היגוסב  , תורחאה תויגוסל המודב  ,  לכל תוידוחייו תוינטרפ תוטלחה  ויה דע ולבקתה
החפשמ  . יגוסב י בכרה ת תוינורקע תולאש תולוע   ; לשמל  : בכרה היהי ימ  ש לע  ? מ  וזיא
הבצק בכרה תיינקל תואוולהה ירזחה ודרי   ?   ע רשק תרימשל תועסהה תא  ממי ימ
הבורקה החפשמה ?    וסבל  , ש  וויכמ  תוחפשמהמ קלח ש  תוררוגתמ  ירוה ינש וגרהנ  הב
שיב " ירי  גוממ בכר לש תידוחיי הלאש התלע ע  . כה תוירחאה תשוחת  ששחהו הדב הלאש  
דירחמ הכ  דבוא ווח רבכש עוגיפל בוש ועלקיי  לעמ   י   ה תא   רוצ רשאל   גוממ בכר 
ל ו  ימותי ל  ישדחה  היחא .  
È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÏÂÙÈË / È˘Ù   :  היגוס  תרחא יה יפסכה  יינעב הכורכה א ישפנ לופיט  ומימ   .
 תישגרה תלוברעמה ש כשמנ  וסאה רבד עדוויה עגרמ  ילדגמהו  ימותיה  ינותנ הב  ת
אמ הכורא הפוקת  רואל ו ד  .  אצמנ ש תובר  ימעפ  , עוגיפל הכומסה הפוקתה  להמב  ,   יא
 דבואהו  לבאה  לש  תוישגרה  תוכלשהה   ע  דדומתהל  היונפ  החפשמה  .   יבלשב
תימויקה תודרשיהב  ימותיהו  ילדגמה  ידקמתמ  ינושארה  , ו תימוימויה ב "   ידספה146   ריפוא הרש  , לארה הרורד  , זפרה תנע  , יאני הינת  , ירניבצ ירש  , לקד לחרו בגר ימענ  
 יישעמה  "   בקע  וסאה  .  יבאשמה  יירקיעה     ינפומ   יסופדל  תולגתסהלו  רוריבל
השדחה  החפשמה  : תומרונ  ,  ידיקפתו  תויוכמס  תקולח  ,  ינבמ  דחא  לכ  לש  ומוקמ
החפשמה  , תולובג תבצה  , ויכו  ויה רדס  וגרא " ב  . ה  דוביע  לש ישגרה ירוהה  דבוא    –  
ה   ע  תודדומתהה רעצ באכהו   , ה עוגעג ,   ה ו  המשא ה יצזילאידיא  ה –   חדנ ה   ע ל   יפ   בור
רתוי תורחואמ תופוקתל  . לא  יכילהת ה  יגולוכיספ יווילב ישממה  רוצה תא  יריהבמ 
 ינש  רואל  .   יתעל  רוצ שי  ימותיה תחוור  עמל   ג  ינבלו  ילדגמל יגולוכיספ דעסב
דיקפתל  הילא  יפרטצמה  תחפשמ .  
 ייקה יקוחה בצמב  , טרפ  וקישה ידבוע לש ידימה יוויללו רשקל   ,  הנושאר הגרדמ  יעגפנ
אכז  י כיספ לופיטל   יגולו ) יתחפשמו ינטרפ  (  שמב  ינש שולש  .   ה  קוח   תונ אל  הנעמ
  רוצל ב   רוצלו  מז  רואל לופיט ב תיניערגה  תחפשמבו  ילדגמב לופיט  .  הנייצש יפכ
תודבועה תחא " : יגולוכיספה לופיטה לש קנבה לע תוירחא השיגרמ ינא  .  לבגומ אוה
ל שולש  ינש   .  ליגב  ותיהשכ עבש  , פיט  ירצ אוהש בשוח התאו לו  ,  לכ תא רומגל  אה
וישכע לופיטה  ?  ליגב לופיט  רטצי אוה  אה 14  ? ותוא רומשל יאדכ אל ? "  
 לבא   ע  תודדומתה  לש   יבכרומה   יכרצה  תא   יבה  ימואלה  חוטיבב   וקישה   גא
תיתחפשמ תולגתסהו  . רשפאמ אוה  כל  , לע   יעוצקמ תעד לוקיש יפ  ,   ומימב עויס קינעהל
לילו  ילדגמל יגולוכיספ לופיט הכורא הפוקתל תוארוהב רדגומל  סונב  היד  ,   יתמצל
 ינוש  ייתחפשמ  יבכרהבו  ינושה  ייחה ילגעמב  .  תוארל  תינ ש  תויגוסל עגונה לכב
תויכרע תומלידמ  יקתונמ  ניאו  יברו  יבכרומ  יכרצה תויפסכה  .  הארנ תאז  ע דחי
ש לא  יכרצל הנעמ  תמב תושימג הלגמ דסומה ה .  
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אמה לש ותרטמ ו תובכרומה לע דומעל התיה יחכונה רמ  לע  תומתי יבצמ לש תוידוחייה
 ינשמ ה   ירוה  בקע לארשיב רורט עוגיפ  .  ועט בצמ והז  , רעצו באכ יוור ,   יישק ררועמה 
  וב   יברועמה  ייחב  דממ  לכב –  ימותיה   , תלדגמה  החפשמה  ,  תבחרומה  החפשמה
 ילפטמה   ימרוגהו  . וקנמ   יגצומ  הדובעב   יאבומה   יאצממה  ידבוע  לש  טבמה  תד
תוחפשמב  ילפטמה ימואל חוטיבל דסומה לש  וקישה  .   ייצל בושח ש  תוושהל ישוק שי
 לועב  ירחא תומוקמב  ימותי לש תויצאוטיסל רמאמב תנחבנה היצאוטיסה תא  . שי  
  תורפס   הפנע ימותי  לע סדייא    הקירפא  תונידמב  ) ל לשמ  : Musisi, Kinyanda, 
Nakasujja, & Nakigudde, 2007 ( א לע תורפס  ג ומכ  י  תונידממ  ימותי תוקונית  ומ
  הפוריא  חרזמ ) ל לשמ  : Fuglestad et al., 2007 ( .     ייחה  תוביסנב  תונושה  רואל
ב  תואמגוד הלא    דקמתי  ראב  וקישה תכרעמ לע  ייחכונה  יאצממה תוכלשהב  וידה  .    " הקזחב  ימותי "   –   מותיב לופיטבו לודיגב תויגוס   ירוה ינשמ  י  בקע רורט יעוגיפ   147  
יא תולועפ יעגפנל  ילומגתה קוח  הב ) ה שת " ל  ( ח תוחפשמ קוח לע רומאכ ססבתמ   יליי
 הכרעמב ופסנש     וקישו  ילומגת  ) שתה " י  .(  ינשמ  ימותי  יינעל הז קוח לש ותקתעה
קוחב  הנעמל   יכוז   ניאש   יכרצ  הריתומ   ירוה  .   וענ  ונתכרעהל  היעבה  דקומ   כל
וז תומתיל  יידוחיי  ילהנו  יקוח תכרעמ רדעהב  .   ינדבואה ש  ירוה ינשמ  ימותי  יווח ,  
  תופיקמה  תוחפשמה   ג  ומכ  תוא  , ו    יכרצה וז  תומתימ   יעבונה ו   יבכרומ   ינוש  
 היכרוצמ    לש דחא הרוהמ  ימותי  ,  ילוכש  ירוה וא תונמלא  ,   יפקתשמ  ניא  כיפלו
קוחה תורדגהב תואיכ  . תאז  ע  ,   ייצל שי ש  הנעמ רדעה ועמשמ  יא יקוח יוסיכ רדעה
 יכרצל  ,  יגירח  ירושיאב  ינעמ תלבק אלא  .   רוצה תא הלעמ הז בצמ  תא תיקוח  געל
  ולביק  רשא   יפתושמה   יכרצה  יגירח   ינעמ   תוא  תא  ,   יתורישה  לסב   לילכהלו
 ייקה  .  
דוסימלו  הללכהל  וז  האירק ,  תוסחייתההו  תושימגה  תובישח  תא  חונזל  התנווכב   יא 
ה תינטרפ החפשמ לכל   . בצמה תובכרומ לשב  , שי   ימותיה  יב הבר תונוש  )  יכרצה גוסב  ,
 תודדומתהה יפואב לבאה  ע  , דועו עויסל תוקקזיהה תדימב (  ,  בחרמ רשפאל שיש  כ
  ורמת ש   ג תונעל היהי  תינ ותועצמאב ע ל   החפשמ לכ לש  יידוחייה היכרצ  .  הפיאשה
תיללכ היוותה  געל איה  ,  יינללוכ  ינעמ קפסתש  , "  למה  רדב "  ,  קפסמ בחרמ ריתות  א
יאר  יבייחמה  יבכרומ  יבצמ  ע תודדומתהל י  תידוחיי ה גירח  ילהב הטלחה תלבקו  .  
 ימותיה תא לדגל הטלחהה הלבקתהש עגרמ  ,   ילדגמה   ילבקמ  יזכרמ דיקפת  מצע לע
 ידליה לודיגב  .  דיקפת לש תויטירקהו תובישחה  א לע  , קוחב  גועמ וניא  דמעמ  .  רתי
 כ לע  , רידסהל יוארו  וכנ המ היגוסה הערכוה אל  יידע  :  לע תויוכז  הל קינעהל שי  אה
סב  ינעמ הל קפסלו תטרופמ  יכרצ תמישר  ורעל שי אמש וא ייוציפ סי ?  הפולח לכל 
תורחא תורזגנ תויועמשמו תונוש תוכלשה תירשפא  , ל שיש קפס  יא  א  ורע  קימעמ  ויד 
תולדגמה תוחפשמל קינעהל שיש תויואכזל  יחנמ  יווק הוותיש  .  
 תוארל  תינ ש  תויסיסבה תויגוסה תחא קלח איהש  דרפנ יתלב  מ   ע תימוימויה תודדומתהה
תילכלכה היגוסה איה  ירוה ינשמ תומתי  . תויטרקנוק תויועמשמ הז טביהל  , ש  ושמ  ידכ
 יהובג  ייפסכ  יבאשמ  ישרדנ  וימויה תרגש תא  ייקל  ,   ועט אוה  א   ג  תויועמשמב
תוישגר  .   תויפסכה  תויגוסה   ע  תודדומתהה   יתעל  ג  איה תודדומתה  תישגר   ,  ומכ
לה היזטנפה תעדומ א  יתעל   ,  ללחהש לככש ה עפ ו רתוי לודג יפסכ יוציפב אלמתי ר  ,  תחפי
רסחה  תשוחת   טקתו  באכה  .   ימותיל   ינתינה   יקנעמה  תא  רידסתש  הקיקח  רדעה
הדובעה  רואל ונודינש תובר תולאש הלעמ תוחפשמלו  .  כל   ילהנ שבגל תוצילממ ונא 
 ליג דע  ימותיה לש ילכלכה  נוחטיב תא וחיטביש 25 ל  תוחפ  ,  המכסה שבגל לע  דדמ 
  ילמהל  כו ימוימויה  מויקל  הל שרדנה יסיסב ילמינימ  וכס הווהמה ל  לע תכרעמה ינפ
 דיתעל  וכסיח לש קיפאל תואלמגה יפסכמ קלח תיינפה .  148   ריפוא הרש  , לארה הרורד  , זפרה תנע  , יאני הינת  , ירניבצ ירש  , לקד לחרו בגר ימענ  
  ייצל בושח ש לא  יעגפנל  וקישהו  ילומגתה תכרעמ ה  לע יוציפה  ורקע לע תססובמ 
העיגפ  וא   דבוא  . ע י ל  שקבמ  הז   ורק  דאל  ומרגנש  קזנ  וא  העיגפ  לע  יוציפ  קינעה ,  
 תמיוסמ תיתרבח הצובקל  א וא ותחפשמל ) לג  , 2002  .( ע י  התוביוחמ תא אטבמ הז  ורק
לאל הנידמה לש תירסומה ה  דבואמ ולבסש וא ועגפנש   . תאז  ע דחי  ,   יעגפנל יוציפ  תמ
המוד  דבואמ  ילבוסה  ירחאש ועמשמ  ימיוסמ , וכמה תוביסנה בקע אל  א   ידיב תוס
יוציפ תוקינעמה תוינכותה  ,  הז עויסב וכזי אל ) לג  , 2007  .(  
 לארשי תנידמב שי  ימותיב לופיטה לע  ומאה  יילמרופ  יתוריש לש  רעמ   .  דסומל
יזכרמהו יקוחה טדנמה  תינ ימואל חוטיבל  . תאז  ע דחי  ,   ייתרבח  יתורישל הקלחמה
  תסיוגמ רתלאל    שמבו   וסאה  רבד  עדוויה  עגרמ  24 ה  תונושארה  תועש  . תאז  דבלמ  
 תיארחא ה קלחמ ה  ימותיל עובק  שמהבו ינמז סופורטופא יונימ לש  ילהתב לופיטה לע   .
דוע טפשמה תיב  יברועמ   , יתב   יכוניחה יגולוכיספה תורישהו רפסה  ,  תואירב יתוריש
שפנה  ,  ייתובדנתה  ינוגראו שוכר סמ  .   ינוגראה לכ  יב שי  תבכרומ  ילמוג יסחי תכרעמ 
ופה  ידע ישגר בצמב תלע , רבדב  יברועמה לכ לע עיפשמה   ,  לש יווילה  ילהת לכ  רואל
תוחפשמה  .   יפוגה לש תוכמסהו תוירחאה ימוחת תא  ירידגמה  ילהנ  יא יחכונה בצמב
 ילפטמה  , ש  כ  שי  היניב הלועפה  ותיש תדימב הלודג תונוש  תוברועמ תדימבו   .  שי
  ירקמ ש  ג  יברועמ  וקישה ידבוע  הב   ימוחתב  ש  תוירחא תחת  ניא הרואכל ;  
לשמל  ימותיל סופורטופא יונימ תייגוסב  ,    יינע  ימשר  פואבש  אצמנ  יתוריש תוירחאב 
תיטפשמה תכרעמהו החוורה  . וז היגוס שרוד  ת  תרדגה לש  וגיעל איבתש שדחמ הבישח 
ותיב לופיטב  יברועמה  יידסממה  ימרוגה  יב הלועפה  ותיש  פואו תוירחא ימוחת   ימ
 הילדגמו .  
 תנזואמ אל הנומת רמאמה רצוי הרואכל תא הטילבמה היישק    תולדגמה תוחפשמה לש   .
  לואו  שיגדהל ונל בושח ש   ינייצמ  ילדגמה  תורמלש  תודדומתה תא  יוולמה  יישקה  ,
ורחבש עגרמ ירה  ,  תטלחה תא  ינשמ ויה אל  . י   כתי  עיבהל  ישקתמ  הש שוחת ו  ת
 הוואגו קופיס  תיישע לע  , כ רוקמ י    הילע רזגנש המבו  וסאב   . ש  כ י   כתי ש   יקלחה
 יעמשנ  ניא  ינזואמה קיפסמ   ,  ימייק  ה  א  . י   כתי  ג   ש ב  רוצ שי  שמ ורא  מז     רתוי 
ידכ  תוארל   יטביה לא  ה  . תירבה תוצראמ רקחמה יאצממ  , ר לע ססבתהש י   ע תונויא
תוצמאמ תוחפשמ , פשמ לש  יכשמתמה  יישקה לע חווידה תא  יקזחמ  לא תוח ה  תאו 
  מז  רואל יווילו הכימתב  רוצה ) Atkinson & Gonet, 2007  .(  
 וסבל  ,  רוכזל שי ש ה רמאמה תביתכל המזויה תא עינה רשא ירקיעה חוכה או  הגאדה 
ולא תוחפשמב  ילפטמה  וקישה ידבוע לש תכשמתמה  . ש חינהל  תינ "  ידבועה תקוצמ  "
תורוקמ המכמ הנוזינ  .  רוקמ  אוה דחא הקשהה   יב    יבל וז תידוחיי תומתי לש התמצוע
 ילפטמה   ידבועה  לש  תישעמהו  תישגרה  תוברועמה  תובכרומ  .  תיעוצקמה  תורפסה
 ילפטמ ברקב הקוצמו הקיחש תועפות לש תורשפאל תסחייתמ    ללכב המוארט יעגפנ  
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לא  ידבוע ה   עופ   ג  יל  יבכרומו  יבר  יכרצ לש תואיצמבו תוריהב יא לש בצמב ,  
רדגומו יקוח הנעמ אלל  ירתונה .  
אמ תוירחא תשוחת לש המויקל תמרות תוריהבה יא ו  ההימכלו  ידבועה ברקב הלודג ד
 יקוחה ללחהמ קלח אלמל  רד    דוע תוארוהו  יללכ  .  רורב ש  תיחפהל  ייופצ תוריהבו רדס
תוירחאה תשוחת תא טעמ המישמה דבוכו   ,   יידע  א  ורתוויי תובר תולאש  ,  תולאש  הב
תויכרע  , תוחותפ  .   ידבועל  הכרדהב  יעוצקמה  רשקה  תא  תוולל   למומ   כ   ושמ
הכ דע רבטצהש ילופיטה  ויסינהו עדימה תא  סרפל  כו  ילפטמה  .  קלח איה וז הדובע
הז  מאממ  .  
תולבגמ המכ וז הדובעל  . תומתיה ימרוגל הרושק הנושארה  .  ונדקמתה יחכונה רקחמב
  ירוה ינשמ  ימותיב  בקע הביא תולועפ  . תיסחי תמצמוצמ הצובקב רבודמ  .   תינ  אה
לילכהל לא  יאצממ  ה   ע ל    תולועפב אל  הירוה תא ולכשש  ירוה ינשמ  ירחא  ימותי
הביא  ,  יכרד תונואתב אלא  , וכו תולחמ ' ?   י   כתי ש   רעמ לע תועיפשמ לוכשה תוביסנ
 פוא לעו  יכרצה יטמוארטה עוריאה  ע תודדומתהה   .  כל   יאצמממ שיקהל תלוכיה 
לא ה   ע ל   תמצמוצמ הניה  ירוה ינשמ  ימותיה ללכ .  
 הלבגמ תרחא רקחמה יפתתשמב הצוענ   . תישאר  ,  תא  יפקשמ  אכ  יאבומה  יאצממה
 ימואל  חוטיבל  דסומה  לש   וקישה   גאב   יילאיצוסה   ידבועה  לש   טבמ  תדוקנ
שמבו  ימותיב  ילפטמה  תחפ  .   ירחא  ילפטמו  יגולוכיספ  ג ללוכ  ילפטמה תווצ
רקחמב ופתתשה אלש  , ו י  כתי אופא    ש  הפיקמו תללוכ הנומת תריציל  טבמ תדוקנ הרסח
רתוי  . קדב אל  כ ומכ  לשו  ימותיה לש  טבמ תדוקנמ רישי  פואב אשונה תא הז רקחמ 
 תוא תולדגמה תוחפשמה  . וק תא  ובשחב תחקלו עומשל דואמ בושח  ל  .  דוע  הלבגמ
ל הרושק ה קחרמ עדימה  סאנ ובש  דבואה רחאל תיסחי רצקה  מז  .   למומ אופא   ל רע ו   
צ תאו  ימותיה בצמ תא  ירעיש בקעמ רקחמ ו  ינשה  רואל  ינתשמה  היכר .  
 וכיסל  ,  הארנ ש  הדובעב ורקסנש תונושה תויגוסה  יב ינשה טוחכ רבועה יזכרמה דקומה
ורו  מולשל תוירחאה תשוחת אוה  הילע ברח  תיבש  ימותיה לש  תחו  .  לכ הז בצמב
תוריסמ  ותמ  יסייגתמ  יברועמה  ימרוגה  , תוירחא  ,  תיעוצקמו תישיא הבישחו הגאד
 ידליה  תבוטל  .   וז  תואיצמש   ייצל  בושח ש  דוסיה   מ  הב   ירפומ  תישארב  ירדס  לכ
תורמסמ עובקלו רדס הב סינכהל  תינש הדימב תלבגומ  .  כ  א ,  לועפל שי  ידכ   ל מעה י ק  
א רדסה ת ,   א   תעב הב  תוביסנ  ע שדחמ  עפ לכב תיתריצי תודדומתהל  יכורע תויהל
תורכומ יתלבו תובכרומ  .  וסאה  הילע תחינש עגרמ  ימותיה לש  תמישמ יהוז  ,  לועה הז
 תוא  ילדגמה יפתכ לע חנומ רשא ,   תוא  יוולמ רשא הלאמ הפוצמ רשא רבדה והזו 
 תודדומתהב .  
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